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DAFTAR SINGKATAN
DMSO : Dimetil Sulfoxid
DNA : Deoxyribo Nucleic Acid
ELISA : Enzim-Linked Immuno-Sorbent Assay
FBS : Fetal Bovine Serum
IC50 : Inhibitory Concentration 50
KLT : Kromatografi Lapis Tipis
MTT : (3-(4,5-dimethylthiazole-2-yl)-2,5-difenil-tetrazolium
bromide)
PBS : Phosphat-Buffer Saline
Pen-strep : Penisilin Streptomisin
Rf : Retardation factor
RNA : Ribo Nucleic Acid
RPMI : Rosewell Park Memorial Institute
SDS : Sodium Dodecyl Sulphate
WHO : World Health Organisation
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INTISARI
Selama ini terapi kanker dengan kemoterapi belum memperoleh hasil yang
memuaskan, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian guna mendapatkan bahan
obat alam yang dapat dikembangkan sebagai obat kanker. Salah satu tumbuhan
yang diduga berkhasiat sebagai antikanker adalah kambong (Dipterocarpus
validus Blume). Ini didasarkan pada penelitian sebelumnya Dipterocarpus haseltii
diperoleh senyawa-senyawa kimia yang memiliki efek sitotoksik terhadap sel
murin leukemia P-388. Karena kedekatan familinya maka penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui potensi sitotoksik ekstrak metanol kulit batang kambong
(Dipterocarpus validus Blume) terhadap sel HeLa.
Ekstrak kulit batang kambong diperoleh dengan maserasi serbuk kulit
batang kambong dengan pelarut metanol. Kemudian ekstrak metanol tersebut
dianalisis dengan Kromatografi Lapis Tipis. Uji sitotoksik terhadap sel HeLa
dilakukan dengan menggunakan metode MTT dengan seri konsentrasi 125 µg/ml,
62,5 µg/ml, 31,25 µg/ml, 15,625 µg/ml. Hasil absorbansi menggambarkan
banyaknya sel hidup. Parameter yang digunakan adalah IC50 (Inhibitory
Concentration) yang dihitung dengan analisis probit.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak metanol kulit batang
kambong mengandung flavonoid, hal ini dibuktikan dengan adanya bercak kuning
setelah dideteksi dengan uap amonia. Dari hasil uji sitotoksik menunjukkan
bahwa ekstrak metanol kulit batang kambong memiliki efek sitotoksik terhadap
sel HeLa dengan nilai IC50 sebesar 417,83 µg/ml.
Kata kunci : Kambong (Dipterocarpus validus Blume), sel HeLa, IC50
